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以马来西亚针织厂商会为例，从 2005 年 6 月





































发展，如马来西亚针织厂商会于 2006 年 3 月 25
日成立了华仁中学纺织科助学金，资助品学兼优
的优秀学生[20]。业缘社团还积极的举办各种文化活






















































































资商机[28]。如峇株巴辖中华总商会，2001 年 10 月 7
日，接待福建泉州市经贸代表团；2002 年 9 月 11
日，接待中国江苏省政府经贸代表团等[29]。马来西











如 2000 年 12 月 14 日，马来西亚中华工商联合
会、马中经贸总商会、隆雪中华工商总会联合举办
“中国西部大开发战略及有关商机”说明会[32]。巴生




































时，业缘社团也出面组织接待。如 2006 年 3 月 28









2000 年 7 月 4 日，又设宴接待中国全国人大侨委
代表团，双边就经贸投资的合作展开交流探讨[37]。















































至 2008 年 5 月 30 日晚，中国驻马来西亚使馆共
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总名册[Z]. 吉隆坡：华总、星洲日报，2006.
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（来源：〔美国〕《侨报》2010 年 3 月 15 日）
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